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que no estaves d'acord amb com havien anat les coses a nivel' sitgetb amb el canvi de Joan rallé
per la senyora Mogda Puyo. T'ho he trobat també molt valent i molt noble. En un moment en qué
gairebé tots els intellectuals del país defeccionem el nostre rol de consciéncia ética de lo societat
civil enfront deis polítics, actituds com aquesta teva reconforten i serveixen de nord a tanto joven-
tut desorientado.
Per a mi ha estat molt trist no trabar-te a Sitges, perqué jo et recordo des de la primero edició.
Hi foltava quelcom de molt fonamental i decisiu. Tu, amb la teva discreció, has estat la veritable
¿anima del Festival de Teatre de Sitges. Sí, aquesta és l'estricta realitat. El Festival i el poble de Sit-
ges (ja saps que jo també sóc sitgetá) et devem un homenatge, un acte de solidaritat i agrolknent
per la teva generositat
Mai no oblidaré fa tres anys com vas córner a dir-me que a lo inauguroció d'aquell any en Jordi
Font havia trencat una llanca a favor meu. Et vaig notar molt felk i vas necessitar venir a explicar-
m'ho. Mai no bblidaré les paraules que em vares dir, com tampoc les que ara has tingut l'amabili-
tat i la generositat de dir per escrit.
Fins el proper any, on espero poder saludar la teva esposa i a tu a la platea deis teatres. Mol-
tes grbcies i una abrasada molt forza.
7.
LA 32A EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRE DE SITGES
En aquest volum d'AssAIG DE TEATRE no hi ha espai per publicar la campanya que hem dut
a terme per encárrec de COMRá.dio, i molt concretament de Joan Barril i Joan 011é, que van
voler que comentés tots els dimarts l'actualitat teatral de Barcelona i, una mica, per extensió,
de Catalunya. Publicarem només dos dies, els que corresponen a la darrera edició del Festival
de Teatre de Sitges. La resta, mirarem de donar-la a conéixer en el proper número.
Dimarts, 5 de juny. Abans de parlar de l'esdeveniment important d'aquesta setmana, el
Festival de Teatre de Sitges, voldria parlar, si em permets, Joan [Barril], d'un acte que va tenir
lloc a Granada el Barrer dijous i que ens toca de molt de prop. Ens referim a la presentació
d'un llibre bellissim que es titula Epistolario a Federico García Lorca desde Cataluña, la Comuni-
dad Valenciano y Mallorca, una série de cartes aplegades i anotades pel nord-americá Roger
Tinnell. La presentació tingué lloc a la seu de la Caja General de Ahorros de Granada i hi inter-
vingueren el president de l'Entitat, RogerTinnell, Manuel Fernández Montesinos, Andrés Soria
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Olmedo i qui ha escrit aquestes ratiles que ara Ilegeixo.Tinnell ha fet una feina admirable de
recerca, de recuperació de les biografies deis amics, deis molts admiradors que Federico tenia
als Pasos Catalans (alguns d'aquests personatges estaven absolutament oblidats).Tinnell ens
ha anat ressenyant la nostra história, la «petite historie», com diría Gustave Lenótre, la «intra-
história», com digué Fernández Montesinos el 3 I de maig, dia de la presentació del 'libre.
Resulta emocionant Ilegir les paraules d'aquella gran folla i genial Lidia Noguer (una dona que
si hagués nascut a FranÇa seria una mena de mite nacional), conéixer les opinions de Grau Sala
sobre García Lorca, del gran Robert Gerhard, d'Ignasi Agustí, Sebastiá Gasch, Lluís Montanyá,
Francesc d'Asís, Dalí i Fabra, Angel Ferrant, Josep Dalmau, la sempre refinada Anna Maria Dalí,
etc., etc., tot un món riquíssim que no hem sabut recuperar i revalorar, i que Tinnell ens vivi-
fica i ens posa davant deis nostres ulls admirats.També Granada ha fet possible alió que cap,
institució catalana no ha volgut dur a terme: editar aquest (libre.' Moltes grácies a tots. Parla.-
rem ara del Festival.
En relació amb el Festival de Teatre de Sitges, destacaríem, per l'especial qualitat del text,
Caro de foc, de Marius von Mayerburg, obra arriscada i difícil sobre un jove assassí, un d'aquells
figli nostri, figli mostri de qué parlava recentment l'Espresso. 2 La sólida construcció teatral i l'ex-
cellent narrativa que té l'autor arriben a corprendre. En alguns moments várem tenir la
impressió de trobar-nos amb el Bao/ del segle xxi. La interpretació fou molt irregular i potser
no suficientment treballada. Pepa López s'hi va imposar per la seva preséncia, intelligéncia i
autoritat. Des d'aquests micrófons hem seguit molt i hem mirat de comentar els grans encerts
d'Oriol Vila. Aquest cop va estar insegur, com si no acabés de perdre el to de serial televisiu,
ambient en el qual ara treballa, i no s'adonés que estava enfront d'un rol que marca época en
la trajectória d'un actor Cal esperar que quan l'espectacle vagi al Lliure maduri i s'interpreti
des de dintre, des del dolor d'uns éssers desesperats, mai des de fora, que no quedi tan extern
com quedava en l'edició sitgetana, KO.S (fer-se el morí) per la Cia. LaVuelta, amb direcció plena
de troballes i encerts de Marta Galán, fou una proposta tan regular com divertida i atractiva.
Hi havia moments, com el del ninot de nen petit que articula un actor amb finor i saviesa tot
fent jugar aquest nino amb dues carnes de dona amb sabates de taló alt, que eren una delí-
cia. Potser faltava estructura dramatúrgica general. Bona imatge cultural i intelligéncia de Mireia
Serra i Núria Lloansi i molt suggestiva música dÚscar Albadalejo.
Caries Alberola ens va tornar a interessar, divertir i inquietar amb Paraules en penombra,
sobre textos de diverses procedéncies i de diferente époques de l'admirat Gonzalo Suárez.
De fet, és una mena d'antologia a través de la qual es dóna una lectura molt pregona i savia
de l'aportació literaria de Suárez. Caries Sanjaime, un deis actors més dúctils i eficaÇos deis
Paisos Catalans, fa un treball esgotador i difícil i se'n surt amb categoría i alta professionalitat.
Nina está absolutament bonita, Ilesta, encertada, buscant sense concessions la complicitat del
públic. Un deis seus millors treballs. Una cosa semblant podríem dir de Xus Estruch. És una
delicia sentir l'una i l'altra parlar en valencia, encara que sorprén que Nina —crec que fou
ella— es vegi obligada a dir olió essencial i no lo, com es diu aValéncia.
Disco Pigs, per la Schaubühne, ens va portar una actriu fora de série, Bibiana Beglau. Fa
temps que no seguim el darrer teatre alemany, peró ens atreviríem a dir que la Beglau deu
ser, per a la generació del segle xxi, el que als anys vuitanta fou Suzanne Lothar, la gran i fabu-
losa protagonista de Lulu, de Peter Zadeck. Lautor, Enda Walsch, fa una proposta no excessi-
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vament original, peró sembla que és una «bestia de teatre».Thomas Ostermeier presenta una
direcció sense cap artifici peró amb un nervi narratiu i un ritme admirables. Lespectacle va
obtenir un gran éxit de públic.
Seguim Alfonso Villalonga des que várem descobrir-lo a la Sala Villarroel, fa dos estius. Es
un gran artista i un gran músic.Va fer un recital duna qualitat musical fora de serie amb unes
Iletres que sovint 	 com el títol 	  voregen la cursileria. Es permet algunes bromes sobre el
catalá —juga amb el fet que no sap usar el compondre i el confon amb pondre 	 que no que-
den gaire oportunes.
Molt bons els músics Olvido Lanza i Dry Martino (contrabaix). Olvido no solament toca
de manera molt espectacular el violí i la viola, sinó que també és una dona bellíssima, plena
d'encant, que de sobte canta i ho fa molt bé, peró que molt bé.
Las hijas de Abel, per La Casona Produccions, está plena de bones intencions. Potser la
varietat d'autors (Montse Móstoles, Senda Vidal, María Cintora, Fina la Ina i Fernando Griffell)
fa que la proposta no tingui cap unitat de to.
[Aquí l'autor va rebre alguna amable indicació de Joan Barril. Va entendre que s'excedia i
va tallar i es va acomiadar fins a la propera setmanal.
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Dimarts, 12 de juny. El segon final de setmana del Festival Internacional de Teatre de Sit-
ges ha comportat una baixada del nivel' mig deis espectacles en general i un considerable aug-
ment del públic.
Si em permets, Joan [Barril], voldria recuperar alguns espectacles que les presses del dia
anterior em varen impedir de referir-m'hi.
Per exemple, una de les millors propostes del Festival, sens dubte, que va obrir la trabada
d'aquest any. Parlo d'A modo de esperanza, d'Andrés Corchero i Agustí Fernández, espectacle
arriscat 1 molt valent des del punt de vista estétic i coreográfic que intenta homenatjar José
Angel Valente. La veritat és que les referéncies al gran poeta no ens varen quedar gens ciares.
Algun gran cn'tic de poesia que va anar a veure aquest treball també m'ho va comentar Ens
passá el mateix que amb L'arxiver de Tortosa, de Toti Soler i Ester Formosa, on els autors també
volien retre homenatge al poeta tortosí Jesús Massip i al gran intellectual del segle xvi Cris-
tófor Despuig. Peró aquí no várem veure enlloc la raó de l'homenatge. Se'ns informó que la
proposta de Toti Soler no estava acabada. Potser l'homenatge real vindrá després.
Peró tornant a Corchero, amb Valente o sense, el seu treball és acabat, original i molt
important. Com a baharí, está en un gran moment de maduresa. Per nosaltres és la millor
aportació de Corchero. L'acompanyen Rosa Muñoz i Constanza Brncic, dues personalitats
joves i plenes d'interés. [Constanza Brncic va presentar un altre treball arriscat amb Victoria
Szpunberg: Monuelita, ¿adónde vas?]
Una de les atraccions del Festival era, sens dubte, Shakespeare's villoins, de Steven Berkoff,
amb Berkoff com a actor, un actor sobreactuadíssim que coneix tots els trucs i habilitats de
l'ofici. Ens va interessar més con a escriptor que com a intérpret. La seva lectura de Hamlet i
Oberon com a villains és original i suggestiva. Ens trobem davant del típic espectacle que el
British Council exporta a les antigues colónies del British Empire. Sí, ja sabem, o se'ns informa,
que triomfá al West End amb aquests monólegs, peró creiem que el British Council hauria
d'enviar a Sitges productes més arriscats i originals, no simples exercicis d'estil per a lluiment
d'un actor que no té sentit de la mesura, ni deis excessos.
Grans sorpreses el dia 6 de juny. La primera, la presentació de Bobot, per la Cia Mariantó-
nia Oliver Un treball refinat, acurat, pie d'inspiració. Mentre el véiem, ens sorprenia la seva deli-
ciosa ingenuitat. En acabar, un crftic amic, i informat, ens va dir que era un espectacle dedicat
al públic infantil. Ens va sorprendre molt. En tot cas, és molt important que es facin especta-
cles de tanta qualitat per a infants. Fa dues o tres setmanes parlávem de l'agradabilíssima sor-
presa de Tina, la bruixo fino. Ara hem tingut I'alegria de veure aquest Bobot, un espectacle total
de Mariantónia Oliver amb un esplet d'excel«lents i preparats ballarins: Resu Ragel, Vicein
Mayans,Yolanda Hernández, Ana Lozano i Carme Vadell.
La segona sorpresa fou Vazanze, del Zoco Teatre, creació, direcció i espai escénics de la
companyia.Tres actors, tres personatges IlenÇats a un joc surrealista d'espai i temps que suc-
ceeix en un lloc enmig de l'oceá on es traba «el meridiá que travessa el temps». Una mena
d'atmosfera post-Slawomir Mrozek. Hi ha un excés de solos. Cada un deis actors vol (luir les
seves grans habilitats. Falta una mirada dramatúrgica, des de dalt, o des de fora. És una Ilástima,
perqué hi ha grans intdicions dramátiques, grans trobailes. Si tingueren el bon encert de bus-
car o voler tenir un bon director com a col•aborador, Ramon Simó i Alfonso Villalonga, com a
música (bellíssim comentara musical i excel•ent espai sonar), haurien d'haver fet el mateix amb
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el text. Peró hi ha un talent extraordinari i una capacitat de creació poética per part de Xisco
Segura que ens va colpir especialment.Tingué moments d'actor especialment inspirats i !lumi-
nosos.
Suposo que, malgrat totes les creacions collectives de la proposta, la preséncia de Félix
Pons és fonamental.Várem ser a la lectura d'Amb la morí als llavis, del cicle «Paraula d'autor»,
i ens sorprengué l'originalitat i la modernitat del seu text, que va tenir un éxit de públic sor-
prenent.
Aquest Festival ha estat el festival d'Alfonso Villalonga. A més 'de l'excellent comentara
musical de Vacanze, va tornar a fer un recital, Cábala y Danza, als jardins de l'Hotel Romántic.
Malgrat la bellesa del lloc, Villalonga no va connectar amb el públic, un públic de turistes (cal
suposar que eren els residents de l'hotel i que no entenien res del que veien) que no podien
imaginar que se'ls donés un espectacle de tanta qualitat, probablement regalat.
En aquest segon recital hi havia també la gran Olvido Lanza, peró acompanyada de tres
músics absolutament excepcionals: Joan Orpella (violo), Pere Bardegí (viola), Manuel Martínez
(violoncel).Villalonga va Iluitar contra vent i marea. Fins a la penúltima caneó el gel no es va
trencar. Per fi, els estrangers dominants es varen entusiasmar. Peró ja era tard.
Res no justifica que el monóleg Loko Tidiano, de Luciano Federico, fos inclós en el festival,
que es pretén d'avantguarda i experimentació. Treball barat i comercial que va permetre, a
més, assistir als excessos d'exigéncia de l'actor autor Fent-se a la matinada del Retiro, en el
marc del que és programació de cabaret o music-hall, no va permetre que la gent fumés ni
begués.Aixó sí, va comentar amb mitja hora de retard i encara és hora que algú demani excu-
ses.
Gran, divertida i originalíssima aportació de Sol Picó amb Bésame el cactus. Encentada,
malintencionada i intelligent dramatúrgia i direcció d'escena de Txiki Berraondo, una de les
directores de més talent que hi ha a Catalunya i una de les més maltractades i poc valoradas
peas teatres institucionals. Sol Picó té un espléndid sentit de la ironia i una saviesa escénica que
sorprenen en una persona tan jove. Sap com buscar la complicitat del públic, sembla haver
aprés al millor moment del Molino (amb Doña Fernanda), a part de grans mestres coreográ-
fics estrangers amb qui ha estudiat. Veient-la, admirant-la, pensávem que caldria trobar un
Roland Petit, perqué fes amb ella una gran revista, una experiéncia semblant a la que es va fer
amb Zizi jeanmaire a París, els anys cinquanta.
Brossa ha estat ben present a la 32a edició del Festival de Sitges. Angels Aymar, amb Lali
Feliu i Mercé Rovira, va presentar Brossa als ulls, que va tenir molt bona acollida. Malaurada-
ment no la várem poder veure. _Jordi Basara i Victor Alvaro (amb una molt divertida Helena
Font) presentaren sota l'oportú nom d'Académia de Patafísica RRRPRRR!, una proposta de
clowns amb utillatge molt arriscat i funcional de César Font, uns objectes molt brossians.Tre-
ball precís, inspirat i fresc que ens va possibilitar tornar a pensar com ha estat d'injust el pos-
tre país amb Joan Brossa. Malgrat els anys que han passat sobre els textos, mantenen una
vigéncia i un encant poétic de primer ordre.
Una de les aportacions de gran nivel! en un festival d'escassa participació estrangera (qua-
tre companyies, i tot monólegs, menys una obra de dos actors és molt poca participació
estrangera) fou la de la gran actriu Alvia Reale, amb una obra de Nicola Fano, dirigida per
Renato Carpentieri, La proposta literária, lleugerament pretensiosa, está basada en la vida
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d'Emma Bovary després de morta, o potser si no hagués mart. Espectacle per a l'exportació
fácil, considerem. Alvia Reale tingué moments d'actriu extraordinária i veritable, aiguns instants
(sobretot els inicials) en qué actuó amb una modernitat i autenticitat intel•ectual admirables.
Va estar a un gran nivell internacional. Després entra més en el joc de les convencions tea-
trals que agraden a Itália. Sempre recordarem les paraules de Pasolini sobre els actors italians,
eren molt dures. Alvia Reale, com Tato, com Eduardo, com Valentina, podria ser una de les
excepcions de tot el que criticava Pasolini,
Aquest any ens quedará a la memória aquest treball d'Alvia Reale, la complicitat intel•ligent
de Sol Picó, la preséncia mágica de Nina, el monóleg diáleg amb el seu pare de Xisco Segura,
aquel! rostre illuminat, la gran categoria de Bibiana Beglau, el bon fer literari, l'originalitat d'un
text, d'Albert Mestres (1 7 1 4-Homenatge a Sarajevo), la preséncia i el sentit musical d'Olvido
Lanza, la particular emoció d'Esther Formosa tot cantant «Maruzzelia», !'última categoria crea-
dora d'Agustí Fernández i Andrés Corchera, el gran sentit musical d'Alfonso Villalonga, i tants
i tants bons records...
No várem poder veure Nina, de Josep Pere Peyro, ni De vegades em sento tan cansar que
faig aquestes coses, de Rodrigo Garcia.Tampoc After sun, del mateix Garcia. Hi va haver a Bar-
celona una estrena que no várem valer perdre'ns perqué era una interessant proposta jove,
Tierno y salvaje, de Carlos S. Barragan, que presentava un text un xic precipitat i no excessiva-
ment arriscat, peró amb un tema interessant. Silvia Ferrando hi fa un refinat treball de direc-
ció, i Xavier Casan, un bon treball d'interpretació ajudat per David Lop i Toni González.
Peró el gran esdeveniment fou l'espectacle de Madonna. Sens dubte un deis millors espec-
tacles que he vist en el món deis concerts i deis musicals. Hem Ilegit que era el millar espectacle
de l'any i no sé qué pensar: deuen estar molt ben acostumats els que segueixen especta-
cles com aquest. Direm que és un deis millors, o comparable amb un deis millors espectacles
de Broadway. No sé de quin pa fan rosegons els crítics i el nostre públic.
ADDENDA
Amic Jaume Figueras,
La nit de l'estrena de Philippe Decouflé várem trabar-nos i várem saludar-nos en lago Peri-
cot, tu, la Núria i jo. Vares fer broma sobre aquells intellectuals que van a veure la Madonna
(de fet, vas dir algun elogi exagerat), i jo et vaig contestar que sí, que havia anat a veure-la amb
gran interés, i després de xerrar de tot el que ens va agradar de l'espectacle, si no recordo
malament, várem convenir que era un deis millors musicals que havíem vist mai. Almenys, jo
estic ben segur que opino una cosa semblant. En lago Pericot estava divertidament empipat
amb eli mateix perqué no i'havia anat a veure, i jo, molt penedit per no haver-li trucat el diu-
menge, l'endemá d'haver vist l'espectacle, per dir-li que no es preocupés, que d'entrades n'hi
havia i que no es perdés l'espectacle sota cap deis conceptes. Ell va ser una víctima de la no
gaire fiesta campanya de fer veure que s'havien exhaurit les entrades. La cobdícia, sovint, trenca
massa sacs.
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Vares dir, tot mirant en lago, que jo havia d'escriure o de parlar sobre aquest ,espectacle, i
vares comentar que ho havia de fer, per exemple, a través de TV3. Et vaig voler explicar tota
l'estranya relació que TV3 ha tingut amb mi. Ara veig que em criden, per() durant molts anys,
com diuen al poble del meu pare, ni «béstia, qué fas aquí». Peró em sembla que m'agrada més
fer-ho des d'aquestes planes.
Bé, en tot cas,t'agraeixo el suggeriment i escric sobre aquest espectacle seguint el teu con-
sell, encara que sigui només perqué una persona de la me ya generació parli del que Ii va sem-
blar aquest ido' pop deis joves, l'anomenada mega-star.
Vaig trobar; ja d'entrada, ja de molt Iluny del Palau de Sant Jordi, que hi havia com un to de
celebració entre religiosa i jovial. És com si els joves anessin a adorar una de les seves dees-
ses, una deessa que, pels comentaris que vaig anar escoltant, la sentien molt com seva, com
cosa própia, com molt accessible, peró ara, millor dit, aquella nit del 9 de juny, era dalt d'un
immens altar.Vaig procurar arribar d'hora per observar i escoltar, i vaig sentir que es veu que
pocs dies abans l'estrella del pop havia anat de copeo pel centre históric de la ciutat i que havia
menjat xorko, o una cosa semblant, i que anava vestida normal com una joveneta més. Aixó
ho comentaven els meus joveníssims vekis excitats.
Ens va sorprendre que a l'área especial hi hagués tanta jovenalla, i no especialment ben
vestida, i pels comentaris que feien no semblaven ni fills de pares rics, ni gent massa refinada.
Peró s'havien gastat (o els pares els ho devien haver pagat), a la seva edat, una fortuna. Vaig
pensar com els pares malcriem els fills, o bé de quina misteriosa manera els fills arriben a tenir
un poder adquisitiu tan alt.
Peró el que em va sorprendre més és que, tot just va comentar el concert, va i s'aixequen
tots, la qual cosa no feia gens cómoda la visió. Jo no estava disposat a escoltar i sobretot a
veure l'espectacle dret, dempeus, com deia Pedrolo,Vaig haver de pactar amb la noia que tenia
al davant, una mica massa grassoneta, que es posés de cantó, «que se ladeara un poco», per
poder veure'I una mica bé. Et podria parlar de la cara de sorpresa de tot aquest jovent enfer-
vorit, i l'expressió de la noia que tenia al davant, quan Ii vaig demanar com un favor que em
deixés veure la Madonna.
El fet és que jo hi havia d'anar amb les meves filies al concert del diumenge i ja teníem les
entrades quan, de sobte, ens varen canviar un bolo d'Okupes al Museu del Prado, No volia dei-
xar de ser en aquesta actuació del nostre grup i per aquesta raó vaig anar tot sol al concert
del dissabte. Per cert, d'on varen sortir tants i tants nois nord-americans? Vaig preguntar si
venien del seu país i em varen dir que no, que ja devien ser a Europa de vacantes i aixó va
fer que vinguessin cap aquí. Era com trobar-te en un altre món, en una altra galáxia. Entraven
al món de Matrix.
No sóc cap entusiasta deis films de Madonna, no l'acabo de trobar prou «béstia» cinema-
tográfica; la seva Evita de la má d'Alan Parker em va semblar un treball molt aplicat, peró sense
especial emoció o vibració. I aixó que Parker és un gran director d'actors. Contráriament vaig
veure un recital seu, potser era un deis primers, crec que era en directe, des duna ciutat ita-
liana, i em va sorprendre la seva capacitat de «parar», com deia la gent del món deis concerts
quan jo feia d'empresari, de deturar el públic. Aquell dia em va interessar i agradar moltíssim.
Crec que era un deis seus primers concerts i tenia prou capacitat d'enfrontar-se al públic, una
massa enorme. A París, poc després o poc abans, va tenir greus problemes amb el públic Era
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l'any 1987.  Actuó al parc de Sceaux davant de cent trenta mil espectadors i varen haver ferits
tot.3
Per aixó no vaig valer perdre'm el seu recital.Volia veure com resalía l'entrada en escena.
En aquest punt es nota quan hi ha una veritable superestrella o una gran, gran actriu. Ara em
ve a la memória l'entrada de la Bergman al Liceu amb aquel( oratori de Honegger-Claudel,
dirigit per Rosellini, una experiéncia inoblidable. Record() la Bautista entrant al Grec per fer
Antígona, d'Anouill. Aquí, em vaig quedar amb les ganes, El director, que se les sap totes i més,
la va fer entrar dalt duna plataforma que venia des del fons. No vaig poder verificar si ella en
sortia airosa d'aquesta entrada, d'aquesta prova de foc. Estava masca fabricada. El fet que la fes
entrar sense haver de caminar em fa preguntar si és que veia que ella no tenia prou forra,
prou capacitat de trencar el gel. Em va sorprendre que entrés vestida d'escocesa, vaig recor-
dar la Iluita de Sean Connery, la pel•ícula sorprenent de Mel Gibson, i vaig dir-me que la inde-
pendéncia d'Escócia, o una cosa semblant, estava molt a prop. Es dar que algú em recordá els
orígens del seu actual marit, peró...
Vaig veure que el recital estava pie de tota mena de ciins d'o& polítics, religiosos, sexuals,
cites i homenatges de i a certs creadors de moda...Vaig adonar-me que darrere d'aquesta apa-
rentment frágil artista hi ha un imperi económic i una série de caps pensants que emeten i
usen malta ideologia. Naturalment vaig pensar molt en Edgard Morin i el seu llibre Les stars.
Aqueli professor que es va atrevir a parlar per primer cop, i amb alt rigor académic, del feno-
men de l'star.Tot el que el savi i, en el seu moment, criticadíssim professor deia es complia
aquella nit memorable.
Per exemple, el vídeo sobre totes les maneres d'establir religatio amb un Esser Superior
em va semblar duna períecció, i jo m'atreviria a dir duna mala intenció, sorprenent i inquie-
tant. En aquell moment jugaven molt fort.
No conec les canÇons de la material gira. Em diuen els meus joves amics que aixó és impos-
sible, que les he d'haver sentit. Potser sí que hauré escoltat les primeres «Like a virgin» o «Like
a prayer». De tota manera, no tenia cap mena de condicionament previ i em va sorprendre
la seva capacitat de bailar, la seva saviesa, el seu últim domini de l'escenari. El ball amb quatre
noies, pie de connotacions i complicitats, i que em recordá la millor Marlene, va ser un
moment fora de série, un moment gairebé mágic.També em va agradar la seqüéncia texana
amb la bandera americana com a element fonamental del vestuari. Per cert, quins figurins. Em
varen divertir totes, totes les seves epifanies geisha, punk, hispana red neck. Amb tot, «La isla
bonita» em va semblar potser l'element més fácil. No sé, peró la dimensió «hispana» em
resultó posada amb calcador.
No vaig tenir la sensació que la Madonna passi de cantar amb eficácia, peró tampoc no
em va semblar fora de série. El to especial deis seus moviments estan molt per damunt de les
canÇons. Sovint vaig tenir la sensació que cantava en playback. Ho vaig insinuar als meus jove-
níssims veTns. Crec que m'odiaren encara més i ho negaren enfervoridament.
Peró uns quants dies després vaig Regir qué deia Stéphan Davet a Le Monde: «A la lutte
avec ses danseurs destroy, elle perd son micro et laisse découvrir un moment de play-back. On
mesure pourtant l'ingeniosité de la scénographie, les ressources d'un plateau qui multiplie les
trappes et les deus ex machina.»4
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Peró si bé podria tenir dubtes com a cantant, el fet incontrovertible és que el seu espec-
tacle és absolutament fascinant, d'una capacitat de joc escenográfic espléndid, He mirat la crí-
tica de Pep Blay i m'ha informat molt Ilegir el següent: «Camaleónica com David Bowie, mag-
nética com Mick Jagger, venedora com Michel Jackson i, ara, tan moderna com The Chemical
Brothers, l'exreina del pop ha fet un pas endavant que ha sorprés fins i tot els fans més incon-
dicionals. 1 diem exreina del pop perqué el nou espectacle, Drowned World Tour, s'entendria
molt més dins la programació del Sónar o en una macrodiscoteca d'Eivissa que en qualsevol
festival de rock. La Madonna del 2001 no en té prou amb els Ilorers que es va penjar com a
musa deis anys vuitanta.També vol ser la reina de les discoteques del segle xxi, i s'ha envoltat
de gent com ara el productor William Orbit, que li han donat l'embolcall sonor que necessi-
tava. La sobrietat i la negror de l'escenari, les projeccions que duia a les pantalles i el disseny
de Ilums s'apropaven formalment al concepte escénic d'Orbital i The Chemical Brothers. Molt
més que no pas a altres ídols de masses de la seva época, com Prince o U2.»5
També Anna Guitart i Adam Martín, de qui tinc la sort de ser col•ega al programa de _loan
Barril a COMRádio, m'ho han acabat d'explicar tot sobre la mega-star. Sí, peró veig que ja faig
tard per posar-me al dia en qüestions de la gran diva.Voldria dir-te que veient l'espectacle em
varen venir a la memória grans moments escenográfics, el jesus-Christ super-star, Sorne like it
hot o Pippin de Broadway, el vaixell de Dagoll-Dagom de Mar i cel, l'altre vaixell de José Manuel
Castanheira al Centro Dramático Nacional de Madrid per a l'obra Son Juan, de Max Aub,
aquell final de l'escenografia de Víctor Garcia a Yermo. Peró ara l'escenografia era encara més
perfecta, pensant que tota ella es muntava o desmuntava per a dues, máxim quatre funcions.
L'escenografia, els Ilums, els arriscats figurins, feien un tot superior, una realitat escénica admi-
rable, per a la qual s'han hagut de transportar cent tones de material en dos Boeing 747, des
de Los Ángeles.
Jo diría que els joves no valoraven l'espectacle del gran Jaime King i del coreógraf Alex
Magno. Em comentares que no havia acabat d'agradar al seu públic més nou perqué no havia
cantat les canÇons primeres i s'havia concentrat en els dos darrers discs, Ray of light i Music.
No sé, l'Anna i em digueren que sí, que havia agradat als més joves, peró que varen
quedar una mica sobtats. En tot cas, com volem que .s'interessin pel teatre si veuen aquest
espectacle i troben que aquest nivell és l'habitual? Com poden esperar que el que fem els
agradi i els interessi?
Es veu que la senyora Louise Ciccone ja no esmenta tant Marilyn Monroe, peró suposo
que en el món de l'espectacle en general, ella, Madonna, és l'única que pot continuar tenint
l'última consideració d'estrella. A Stern' li dediquen la portadella, i és la sisena que li dediquen,
i parlen d'ella com a ('última deessa i com la més gran estrella que hi ha actualment al món.
En tot cas, els somnis continuen. Es aixó el que esperaves, estimat i admirat Jaume Figue-
ras?
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